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・「日本：学校組織マネジメント研修の展開」         加藤 崇英（茨城大学）
・「米国：認証評価（accreditation）を活用した改善ツールの開発」
照屋 翔大（茨城大学）
・「学校改革のパッケージ化をめぐる論点の整理」    水本 徳明（同志社女子大学）
（シンポジウム）「『働き方改革』・『チーム学校』論議の到達点と今後の展望」
・「中教審「働き方改革」（答申）の特徴」         奥田 修史（筑波大学大学院）
・「学校事務職員の位置づけとこれからの養成の課題」    風岡 治 氏（愛知教育大学）
・「養護教諭の今後の在り方と課題」             留目 宏美（上越教育大学）
・「学校における教職員の配置と働き方について」       榊原 禎宏（京都教育大学）
（自由研究発表）
・「1890 年代～1910 年代のアメリカにおける幼小接続と初等教育教員の専門性に関する研
究」   奥田 修史（筑波大学大学院）
・「中国の公立学校集団における教員研修に関する研究」     高 心羽（筑波大学大学院）
・「中国公立学校における校内研修の改善についての考察」        毛 月（筑波大学大学院）
・「女性管理職育成のための学校組織特性に関する研究―現職管理職へのアンケートをもと
に―」                        石﨑 ちひろ（常磐短期大学）
・「教員の「働き方」問題の画期としての1970年代―給特法条例化闘争を中心に―」
平井 貴美代（山梨大学）

















俵谷 俊彦 氏（北海道鹿追高等学校長 元奥尻高等学校長）
・「高等学校長協会の取り組みと学校改善の実践―校長会会長および小規模校・中規模校・
大規模校校長の経験から」
大鐘 秀峰 氏（札幌国際大学 元北海道高等学校長協会会長・札幌北高等学校長）





リカにおける議論と養成カリキュラムに着目して―」       奥田 修史（筑波大学大学院）
・「イギリスにおける学校間連携の取り組み―教員の職能開発方策に着目して―」
高 心羽（筑波大学大学院）
・「中国における「校本教研」の歴史的展開と課題」       毛 月（筑波大学大学院）
・「初任者研修校内研修の実践について」       河合 宣孝（北海道七飯高等学校）
2019年９月７日（土）月例研究会（於：早稲田大学早稲田キャンパス）
・「韓国の校長リーダーシップに関する研究動向」        張 信愛（関東学園大学）
・「学校の安全・安心と学校空間」                堀井 啓幸（常葉大学）
2019年12月７日（土）月例研究会（於：早稲田大学早稲田キャンパス）
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(3) Griffith, D. E., Administrative Theory, Appleton-Century-Corfts Inc., 1959, p.21.
(4) Weick, K.E., “Educational Organization as Loosely Coupled System”,






























































紀要編集委員長 加 藤 崇 英
